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Общее количество страниц дипломной работы составляет 80 страниц, 
использовано 69 источников. 
Ключевые слова: НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ, 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПРЕКУРСОРЫ НАРКОТИКОВ, АНАЛОГИ НАРКОТИКОВ. 
Актуальность исследований обусловлена ростом совершаемых 
преступлений, предусмотренных ст. 328 УК, и принятием в связи с этим 
дополнительных нормативных актов, которые вызывают ряд 
правоприменительных вопросов, требующих комментариев и разъяснений. 
Целью дипломной работы является исследование законодательного 
регулирования оборота наркотиков и выявление связанных с ними проблем 
квалификации незаконного оборота наркотиков. 
Объект исследования – уголовно-правовые отношения, возникающие в 
связи с совершением незаконного оборота наркотиков. 
В ходе выполнения дипломной работы использовались общенаучные 
(диалектический, системный) и частные (формально-юридический, 
описательно-аналитический, статистический) методы. 
На основании проведенного исследования сформулированы предложения 
о целесообразности объединения составов преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 328 и 328-2 УК, в рамках одного состава преступления – состава 
незаконного оборота наркотиков; о необходимости нормативного определения 
общественного и рабочего места в случае, если законодатель сохранит подход 
относительно места совершения преступления в криминализации потребления 
наркотиков; об уточнении понятия сбыта наркотиков; о целесообразности 
уточнения понимания признаков должностного лица в целях обеспечения 
правильной квалификации по ст. 328 УК; о разъяснении термина «лабораторная 
















Агульная колькасць старонак дыпломнай працы складае 80 старонак, 
выкарыстана 69 крыніц. 
Ключавыя словы: НЕЗАКОННЫ АБАРОТ НАРКОТЫКАЎ, 
НАРКАТЫЧНЫЯ СРОДКІ, ПСІХАТРОПНЫЯ РЭЧЫВЫ, ПРЭКУРСОРЫ 
НАРКОТЫКАЎ, АНАЛАГІ НАРКОТЫКАЎ. 
Актуальнасць даследванняў абумоўлена ростам учыненых злачынстваў, 
прадугледжаных арт. 328 КК, і прыняццем у сувязі з гэтым дадатковых 
нарматыўных актаў, якія выклікаюць шэраг правапрымяняльных пытанняў, 
патрабуючых каментароў і тлумачэнняў. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследванне заканадаўчага 
рэгулявання абароту наркотыкаў і выяўленне звязаных з імі праблем 
кваліфікацыі  незаконнага абароту наркотыкаў. 
Аб'ект даследвання – крымінальна-прававыя адносіны, якія узнікаюць  
сувязі з учыненнем незаконнага абароту наркотыкаў. 
У ходзе выканання дыпломнай працы выкарыстоўваліся 
агульнанавуковыя (дыялектычны, сістэмны) і асобныя (фармальна-юрыдычны, 
апісальна-аналітычны, статыстычны) метады. 
На падставе праведзеннага даследвання сфармуляваны прапановы аб 
мэтазгоднасці аб'яднання складаў злачынстваў, прадугледжаных арт. арт. 328 і 
328-2 КК, у рамках аднаго складу злачынства – складу незаконнага абароту 
наркотыкаў; аб неабходнасці нарматыўнага вызначэння грамадскага і 
працоўнага месца ў выпадку, калі заканадаўца захавае падыход адносна месца 
здзяйснення злачынства у крыміналізацыі ўжывання наркотыкаў; аб 
удакладненні паняцця збыту наркотыкаў; аб мэтазгоднасці удакладнення 
разумення прыкмет службовай асобы ў мэтах забеспячэння правільнай 
кваліфікацыі па арт. 328 КК; аб тлумачэнні тэрміна "лабараторны посуд і 
















The total number of pages of the graduate thesis is 80, 69 sources were used. 
Keywords: ILLICIT DRUG TURNOVER, NARCOTICS, PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES, PRECURSORS OF DRUGS, DRUG ANALOGUES. 
Relevance of the research is conditioned by the increase of committed crimes 
described in art. 328 of the Criminal Code and by the adoption of additional 
regulatory acts that raise a number of enforcement issues requiring comments and 
explanations. 
Object of the thesis is the study of the legal regulation of drug turnover and the 
definition of illicit drug turnover subsumption problems. 
Subject matter of the study – criminal law legal relations arising in connection 
with drug trafficking. 
In the course of the research the following methods were used: general 
scientific (dialectical, systematic) and private (formal-legal, descriptive-analytical, 
statistical). 
In terms of the research we formulated the proposals on the feasibility of crime 
components combining in crimes described in art. 328 and 328-2 of the Criminal 
Code, in the frames of one crime component - illicit drug turnover component; on the 
necessity of a normative definition of the public place and the workplace, if the 
legislator will keep the approach towards the crime scene within the fames of 
criminalization of drug use; on the clarification of the concept of drug dealing; on the 
feasibility of refining the understanding of the signs of an officer (official body) in 
order to ensure correct qualification under art. 328 of the Criminal Code; on the 
clarification of the term "laboratory glassware and laboratory equipment for chemical 
synthesis". 
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